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Think Different 
(Думай по-іншому /англ. /) 
Steve Jobs 
Действие – это ответ на требования  
определённой ситуации… Оно актуально,  
уместно, созидательно… Образование …   
означает привести существо человека в проявленную 
 форму – сделать его активным, динамичным… 
Знание и познание… противоположны… Познание  
означает способность использовать знание очень продуктивно… 
Ошо 
 
В умовах інформаційно-комунікативного простору (ІКП) останнім часом 
спостерігаємо парадоксальне, на перший погляд, явище, а саме – суттєве 
зниження зацікавленості, вмотивованості студентів до вивчення нової  
іноземної мови (в нашому випадку УЯІ/РЯІ), різке падіння в цілому здатності 
студентів до сприйняття нової інформації, до навчання. Це особливо яскраво 
виявилося у роботі з останньою літньою групою минулого навчального року. 
Національний склад групи був дещо різноманітним. Тут опинилися студенти з 
Іраку, Камеруну, Нігерії, Гани, Марокко, Єгипту, Ємену, Йорданії, Лівії, 
Судану, Сомалі, Ірану тощо, які прибули наприкінці навчального року, та 
заняття у групі розпочалися в середині травня. Мабуть, саме через це частково 
виник вище згаданий феномен. До того ж підручник, за яким ми працювали [3], 
м’яко кажучи, не надихав ані студентів, ані викладачів, оскільки за майже сорок 
років свого існування втратив актуальність і набув нарікань з боку студентів. 
Йдеться про те, що він вже не корелює із сучасним станом мови, не відбиває 
стилістичні та лексичні мовні особливості ІКП; не системний, не враховує 
зміни у свідомості студентів та викладачів; таблиці дещо не алгоритмічні, 
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оскільки містять разом забагато зайвих параметрів, що вони ускладнюють 
користування ними. Через це доводилося їх трансформувати, адаптувати з 
метою адекватного сприймання студентами граматичного матеріалу. Також 
бракує достатньої кількості активних вправ та завдань, здебільшого надаються 
вправи на пасивне граматичне спостереження, в чому виявляється архаїчний 
граматичний підхід, що його вже в усьому світі замінили на комунікативно-
інтенційний. Відсутні контролі, система та критерії оцінювання, комплексний 
підхід в цілому тощо. Безумовно, для свого часу це був класичний вдалий 
підручник, і всі ми вдячні та цінуємо автора за зусилля, докладені задля 
розвитку методики РЯІ. Однак час минає швидкоплинно, ІКП висуває нові 
вимоги, які певною мірою задовольняють інші підручники [1; 2], що вони 
відображають певним чином перелічені параметри. 
 Однак, на наш погляд, всі наведені чинники є лише зовнішніми та 
поверхневими. Суттєва корінна причина тотального зниження рівня навчання – 
це зворотній бік техногенної цивілізації, під час якої ми мешкаємо та 
функціонуємо. Задача даної статті – проаналізувати, які ризики та небезпеки 
загрожують людині в ІКП, як це впливає на освітянський простір і як ми 
можемо цього уникнути або нівелювати їх негативні наслідки під час 
навчального процесу.  
Здійснюючи моніторинг сучасних публікацій щодо методів та прийомів 
викладання нерідної мови, можна зазначити, що всі автори захоплено оцінюють 
використання інформаційних технологій у навчальному процесі. Це насправді є 
ознакою нашого часу, дуже зручно та різноманітить заняття. Найефективніше 
їх можна застосовувати саме під час самостійної роботи студента. Однак, на 
жаль, педагоги не звертають увагу на важливіші проблеми екології духу, що 
вони нікого не турбують. Зовнішньо  все відбувається начебто як слід: наша 
цивілізація розвивається шляхом технічного прогресу. Насправді прогрес у 
такій формі, коли його плоди надають користь людині, вже закінчився та 
прямує напрямком, який є корисним лише для самої системи, що постійно 
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розвивається як самостійна структура. Система вже розвивається незалежно від 
волі та бажання людини. Техногенна система (ТС) за своєю суттю абсолютно 
деструктивна щодо біосфери нашої планети, щодо людини. Відомий сучасний 
німецький філософ та соціолог Луман називає нашу цивілізацію «суспільством 
ризиків, які постійно зростають» [5], маючи на увазі увесь їх комплекс: 
економічні, політичні, екологічні, техногенні тощо. Розгляньмо, як техногенна 
система безпосередньо впливає на свідомість людини. Потік інформації, 
створений системою, породжує ефект захвату уваги людини. Сучасна людина 
вже не в змозі існувати без зовнішнього потоку інформації, відбувається т. з. 
інформаційна інтоксикація. Таким чином більша частина уваги людини 
зарезервована під зовнішній керуючий потік, як матриця. Ще значна частина 
уваги блокується також синтетичною їжею. Свідомість людини знаходиться у 
стані гібернації (від лат. нibernatio), що означає сповільнення життєвого 
процесу, існування людини, начебто в зимовій сплячці [4]. Звичайно, з 
розвитком техніки та технологій має формуватися й відповідна техногенна 
свідомість. Це значить, що людина перетворюється на комірку, осередок 
матриці. Більшість не усвідомлює, що синтетична їжа, тобто те, що входить у 
людину безпосередньо, формує його фізичне тіло, свідомість, а потім і його 
індивідуальну реальність. Натуральна та жива їжа знищує блокіровку уваги, 
свідомість проясняється та звільняється, спостерігається підйом тонусу, 
енергетики, здоров’я. Всі ці явища ми кожного дня спостерігали в нашій групі: 
студенти активно вживали фаст-фуд, колу, потім хворіли, не в змозі на заняттях 
концентрувати увагу, занадто швидко втомлювалися та вже просто взагалі не 
здатні були навчатися. Це все відбувається разом із гострою 
гаджетозалежністю, коли вони взагалі не в змозі відірватися від смартфона, 
перетворюючись на його оператора. Відомий нейробіолог Савельєв С. В. 
стверджує, що центр мислення сучасної людини з мозку потрапив у смартфон 
[9].  Нам довелося принести скриньку задля телефонів, які вони мали складати 
туди на початку  заняття. Ми доклали для цього забагато зусиль, і це 
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виправдало себе. Почалася хоча б якась комунікація. Кожного дня ми будували 
сумісні діалоги про шкідливість синтетичної їжі, про засинаючу свідомість, про 
матрицю, на яку вони перетворюються. Далі перед нами постала проблема 
домашнього завдання: студенти вперто відмовлялися його виконувати. І тоді на 
допомогу нам прийшли нетрадиційні методи навчання (НМН), що їх ми 
активно інтегруємо в комунікативно-інтенційну модель (КІМ) як нову 
біозбалансовану еволюційну освіту (НБЕО) викладання лінгвістичних 
дисциплін [6, 7, 8],   яку протягом декількох років досліджуємо, апробуємо та 
впроваджуємо на кафедрі. Ми використовуємо у форматі даної статті термін 
НМН в широкому значенні, маючи на увазі  методи, які не є поширеними в 
традиційній лівопівкульній освіті (ТЛО). Для виконання граматичних вправ 
нам довелося використовувати м’яч для великого тенісу, і це якось активувало 
студентів. Однак у вправах вони в змозі були трансформувати лише один 
параметр. Подолати це протягом  3,5 місяців навчання виявилося неможливим. 
Ми також намагалися вживати сугестійні методи, НЛП, афірмації, методи 
супернавчання [11]. Ми вживали афірмації: «Кожного дня я спілкуюся 
російською мовою краще та краще»; «Кожного дня я ретельно виконую Д/З». 
Слухали спеціальну музику (Вівальді) задля зняття напруження та ліквідування 
лінгвістичного бар’єру, але, на відміну від китайських студентів, яким це дуже 
допомагало розслабитися та почати комунікувати, в цій багатонаціональній 
групі такий метод не працював. З метою подолання проблем з вивченням нової 
лексики ми використовували візуальний п’ятимовний словник [10]. Студентам 
сподобалися яскраві малюнки, вони активно їх копіювали. Словник відображає 
сучасну методику швидкого оволодіння новою лексикою. Тут розташовано 60 
найважливіших тем і понад 9500 слів, це дає змогу студентові швидко 
поповнювати свій словниковий склад. Візуальне сприйняття предметів, явищ та 
понять у кожній темі відносно полегшує та активує процес засвоєння новітньої 
лексики. Дану методику вважають зараз ефективною як для малюків, так і для 
дорослих, як для школярів, так і для студентів. З метою мотивації студентів на 
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запам’ятання нової лексики ми майже кожного дня проводили диктанти з 
подвійним перекладом. Це завдання виявилося для них занадто складним. 
Через те, що в групі опинилися студенти, які недостатньо володіють 
англійською мовою, ми активно інтегрували т. з. сучасні високі технології 
навчання – парне навчання, яке досить поширене в Європі, особливо в 
Німеччині. Слоган цього методу: «З’ясовуючи, навчаюсь сам». Студенти, які 
зрозуміли новітній матеріал, захоплено пояснювали його арабською (або 
африканською) тим, хто не володіє англійською. Але пізніше ми надали до 
цього додаткове завдання – повторити це пояснення російською. Це було дуже 
цікаво: ми створювали природню ситуацію, що вона потребувала активних 
діалогів студентів один з одним російською мовою. Зважаючи на занадто 
негативний вплив ТС та ТЛО на свідомість і стан здоров’я студентів і 
викладачів, КІМ як НБЕО ми інтерпретуємо як можливий варіант подолання 
або нівелювання цих вкрай негативних наслідків. Тому ми активно інтегруємо в 
КІМ останні інновації  щодо розвитку та визволенню усвідомленості. Подальша 
перспектива дослідження КІМ як НБЕО – це впровадження та адаптування 
технології  Трансерфінгу в навчальний процес. 
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У статті розглядаються можливості застосування у процесі фахової 
підготовки іноземних студентів вищих навчальних закладів інтернет-технології 
«відеоконференція» як засобу формування їхньої комунікативної 
компетентності; зазначено, що у рамках компетентнісного підходу до процесу 
професійної підготовки іноземних студентів змінюються і форми організації 
навчальної діяльності; доведено також, що у процесі навчання іноземних 
студентів професійному спілкуванню використання саме настільних систем 
відеоконференцзвʼязку та чат-конференцій виявляється найбільш придатним, 
оскільки вони визначаються простотою та доступністю; доводиться доцільність 
використання вебконференцій не лише в системі дистанційної освіти іноземних 
студентів, але й як доповнення до очної системи навчання.  
Процес формування комунікативної компетентності у іноземних 
студентів вищого навчального закладу визначається своєю специфікою і 
потребує від викладачів, які здійснюють фахову підготовку іноземних 
студентів, пошуку таких форм, методів та засобів навчання, які б дозволили 
